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ド 立 ー 全 や 互⇒蓉条声t:¥tJ菜¥-.I_; t-0゚
Primera, Segnada y Tercera Partes de La 
Araucana . Madrid, Licenciado Castro, 1597. 
翠 1十巨I嵩棚心華終径Gl1 十巨且亜いJ遠~111十ば宝醤く用苺'
忍己翠11+1く斎煽Gm盗逹iG巨I華如溢～く用話ぎ苓哭呈ぬ菜ふ
全 G.J.J⇒レゴリ菜知器忌G.;:;G や -1€'t-0 ゜
La Araucana . Madrid, Antonio de Sancha, 1776 
r{~'入一=キ S江坐勾 ~=--G苺令華図忍もA .Carn 
izero旦-4t-0芸溢全1心忍氾廿菜ヤ_;t-0゚
La Araucana . Paris, Baudry, 1840 
La Araucana . (Poemas epicos I) , Biblioteca de 
Autores Espa打oles,Vol. 17 , Madrid, 
Rivadeneyra, 1851 . 
La Araucana . Edici6n de la Real Academia 
Espanola, Madrid, lmprenta Nacional・1866. 
L, Araucana . Morceaux Choisis, Paris, 




La Araucana . Santiago de Chile, lmprenta de 
Elzeviriana, l 910~1918 , Edici6n de Jose Toribio 
Medina, 5 tomos . 
rl~ ぶー=キ忍お『If'¥・I'"-If'¥やや一＋』 e圭屯g旦叫 0
ャK"lo'ぷ心担菩忘涅巽ヰ細心⇒ヤ呈心菜ヤ:;~ ゚ ~J Q途回
(nJ' 1~~(〇て一，;入旦,, 1兵 10母州や旦窓菜心回十<
翠
硲
s至旦 0:;, ャ ~mt華ぐ荼<~全-%r-Q゚
La Araucana . Buenos Aires, Emece, 1945 . 
Edici6n de Julio C . Caillet-Bois . 
-Madrid, Aguilar, Colecci6n℃ risol", 1946 . 
Edici6n de Concha de Salamanca . 
-Barcelona, 1956 . 4a edici6n . Adaptaci6n de 
Maria Luz Morales . 
-Santiago de Chile, edici6n del Pacifico 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 9 3 l年香川県に生まれる。 19 5 3年大阪外国語大学イスパニア語学科卒業。 1 
9 5 6年3月チリ大学文学部イスパニア文学科卒業。 19 7 1年より大阪外国語大学教
授。イスパノアメリカ文学fy.攻。日本イスパニア学会会員。日本ラテンアメリカ学会会
員。共編・著許ー『ラテンアメリカ文学を読む』国科刊行会 (1980) 、 『和西辞典』
白水社 (1979) 、 『現代スペイン語辞典』の白水社 (1990)。訳害ー J・フラ
ンコ「ラテンアメリカー文化と文学』新世界社 (197 8) 、O・ パス『孤独の迷路』







訳・解説 吉 田 秀太郎
発行者 〒562 貸面市粟生間谷束 8丁目 1番1号
大阪外国語大学学術出版委員会



















4 . Dwelling Space in Eastern Asia (1991) 
フリチョフ・ハーガー
乙政 潤
Richard ZG UST A 
著
訳
著
等

